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U izdanju Birotiska izašla je 2008. godine knjiga, 
u hrvatskom i engleskom izdanju, posvećena 
reumatologiji, od začetaka postojanja pojma reume u 
staroj Grčkoj do njezinog razvitka kao grane 
medicine, te razvojnim spoznajama u području 
reumatologije do 2000. godine. Knjiga je posvećena 
prikazu spoznaja ovoga područja medicine tijekom 
dva tisućljeća.  
Autori knjige, Ivo i Zrinka Jajić u suradnji s 
nacionalnim i sveučilišnim knjižnicama Europe i 
SAD-a, kolegama diljem svijeta, zaljubljenicima ove 
struke koji su posebnim žarom i voljom od samog 
početka ovoga projekta sudjelovali u prikupljanju 
materijala i informacija, uz veliku zahvalnost na 
svesrdnoj pomoći, osmislili su ovu publikaciju, 
jedinstveno djelo ovoga tipa u svijetu, kao više 






U dijelu knjige pod nazivom Prikaz povijesnih 
zbivanja, autori su dali prikaz povijesnih zbivanja u 
svjetskoj reumatologiji od rane povijesti i značenja 
grčke riječi „reuma“ – strujanje, uvođenja pojma 
reumatologije i reumatologa, razvitka specijalizacije 
iz reumatologije, osnivanja nacionalnih reumato-
loških društava u Europi i SAD-u, do prve održane 
stručne konferencije liječnika o reumatskim bolestima 
1932. godine u New Orleansu, potom kongresa 
reumatologa pojedinih zemalja, te međunarodnih 
skupova. Značajno mjesto zauzima prikaz osnivanja 
Međunarodne lige protiv reumatizma koju čine četiri 
regionalne lige: europska (EULAR), američka 
(PANLAR), azijsko-australska (APLAR) i afrička 
(AFLAR), a potom i zbivanja i aktivnosti vezano uz 
pojedine regionalne lige. Publikacije iz područja 
reumatologije autori ovoga djela prikazali su kroz 
pregled najvažnijih svjetskih reumatoloških časopisa 
od početka osnivanja. U povijesnom pregledu 
značajno mjesto zauzimaju i kronološki pregledi, 
klasifikacija i nomenklatura reumatskih bolesti, 
dijagnostičkih kriterija za reumatske bolesti, te dio 
koji govori o prvim profesorima reumatologije na 
svjetskim sveučilištima i prikaz Nobelovih nagrada za 
medicinu, a od važnosti za reumatologiju.  
Drugi najopširniji dio knjige pod nazivom Autori 









ilustrirane stranice s više od 1000 slika, abecedni je 
prikaz autora koji su svojim radom doprinijeli razvoju 
reumatologije u svijetu, njih ukupno 2343, i to ne 
samo reumatologa, već i epidemiologa, patologa, 
imunologa, biokemičara, okulista, dermatologa, povjes-
ničara medicine, pedijatara, specijalista nuklearne 
medicine, gastroenterologa, radiologa, te liječnika 
drugih specijalnosti. Prezentirani su biografskim po-
dacima, svojim užim područjem rada (specijalizacija), 
kratkim prikazom publikacije s izvornim podacima iz 
literature, te je za većinu autora objavljena i fotografija. 
U trećem dijelu knjige pod nazivom Iz povijesti 
razvoja hrvatske reumatologije dat je kratki prikaz na 
osam stranica o povijesnim zbivanjima iz razvoja 
reumatologije u Hrvatskoj. Na kraju knjige nalaze se 
detaljno obrađeni Kazalo imena i Kazalo pojmova. 
Knjigu su recenzirali akademik Zvonko Kusić i 
akademik Dragan Dekaris. 
Ovo potpuno originalno osmišljeno djelo u 
domaćoj i svjetskoj literaturi valja svakako prepo-
ručiti reumatolozima, ali i ostalim liječnicima srodnih 
struka, te povjesničarima medicinskih znanosti, koji 
će u njemu naći mnoštvo zanimljivih spoznaja koje će 
predstavljati poticaj za daljnji razvoj ove struke kod 
nas i u svijetu. 
 
  Frane Grubišić 
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Nakon 45 godina radnoga vijeka i života s 
reumatologijom, umirovljeni profesor zagrebačkoga 
Medicinskog fakulteta i jedan od naših vodećih naših 
reumatologa, prof. dr. sc. Ivo Jajić, čitateljima poda-
stire svoja sjećanja u obliku knjige koja ima 
prvenstvenu zadaću dati upute i savjete svima onima 
koji se žele baviti reumatologijom, granom medicine 
koja sve više osvaja svijet. Nakon autobiografskog 
uvoda, u kojem profesor Jajić u kratkim crtama 
opisuje svoje školovanje, studij, staž, specijalizaciju i 
interese u privatnom životu (npr. zanimanje za 
umjetničku fotografiju), te navodi svoje doprinose 
edukaciji, kako liječnika, tako i bolesnika. Naveden je 
popis njegovih stručnih i znanstvenih radova – 
impozantna brojka od 462 rada u renomiranim 
medicinskim časopisima od god. 1962. do zaključenja 
rukopisa za knjigu (2006). Također je dat popis 
objavljenih priručnika, udžbenika i monografija (u 
većini  od njih on je jedini ili prvi autor) – ne manje 
impozantna brojka od 61 knjige.  
 
 
Budući da je naš uvaženi stručnjak u svojoj 
karijeri bio pozivan na brojne kongrese i druge 
znanstvene skupove u svijetu, on donosi sjećanja na 
te važne manifestacije koje su doprinijele, ne samo 
njegovu osobnom ugledu, već i afirmaciji i ugledu 
hrvatske reumatologije u svijetu. Sudjelujući na tim 
brojnim skupovima u 42 zemlje svih kontinenata,  
od kojih je  neke službeno posjetio i više puta, 
donosi, ne samo informacije o tim skupovima i 
susrete s vodećim svjetskim reumatolozima, već i  
na zanimljiv način, gotovo beletristički, opisuje  
gradove i zemlje domaćina. U daljnjem tijeku 
izlaganja profesor Jajić navodi vlastita 23 otkrića u 
reumatološkoj znanosti, članstvo i funkcije u raznim 
reumatoloških asocijacijama (u mnogima je bio 
predstavnik Republike Hrvatske), nagrade i prizna-
nja koje je zaslužio (od kojih su neke visokog 
ranga), te popis projekata koje je ili vodio ili poje-
dincima bio mentor. 
Među nekoliko autobiografija naših liječnika, koje 
su se pojavile posljednjih godina, ova se knjiga 
izdvaja svojom utemeljenošću, zanimljivošću i obi-
ljem podataka, i meni kao povjesničaru medicine, 
pruža dragocjenu građu za poznavanje struke koja na 
našim prostorima i nije tako stara, a koja zadire u 
mnoge pore liječničke znanosti.  
Profesor Jajić nam je ukazao, ne samo kako živjeti 
s reumatologijom,  nego i kako  živjeti reumatologiju. 
 
   Prim. dr. Vladimir Dugački 
